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R E N D E S  T A G O K
71964/
T a g a j á n l á s
«
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 3, § /3/ bekezdése 
alapján T a m á s  L a j o s  levelező tagot előterjeszti
rendes tar.^ á valc megválasztásra.
Tamás Laj.ost akadémiánk 1940-ben választotta leve­
lező tagjává. E választásnak alapjául ozolgáló igen jelentékeny,
értékes munkásságát 1940-től napjainkig méltó folytatás
követte, középponti témája ebben az időszakban a magyar-román
nyelvi és művelődési kapcsolatok kutatása. Itthon és külföldön
megjelent nagyszámú kisebb-nagyobb tanulmánya és monográfiája
foglalkozik e kapcsolatok történetével és nyelvi vetületével,
s ezeket mind kiváló anyagismeret, szigorú módszer, mind a 
t
magyar, mind a román nyelvtörténetnek fölényes tudása,' valamint 
szines alkotó lelemény jellemzik* A részletekbe, melyeket-, 
finoman elemez, nem vész bele, hanem uralkodik rajtuk és átfogó 
képbe tudja őket illeszteni* 3 tárgykörbe tartozik életének .fő- 
müve, a több évtizedes kutató, gyűjtő, értékelő és feldolgozó 
munkának eredménye, az Etymologisches Wörterbuch dér ungarischen 
Llemento In Rumanischen, Ez a 70-75 Íves munka, mely széleskörű 
szintézisben foglalja össze a román nyelv nagyszámú magyar eleme­
inek történetét, 1962-ben elkészült, s jelenleg - a magyar-román 
kulturális egyezmény értelmében - a Román Tudományos Akadémiánál 
van véleményezés.végett.
Tamás Lajos azonban közel sem egy témájú tudós.
Bár főfigyelme a román nyelv magyar elemeire irányul, számos 
tanulmánya foglalkozik a román nyelv történetének egyéb fontos 
kérdéseivel, a román irodalmi nyelv kialakulásával, a román 
fonémarendszerrel, stb, Mindehhez természetes hátteret alkot 
az általános romanisztika területére tartozó munkássága, melynek 
kimagasló alkotása kitűnő egyetemi tankönyve: a Bevezetés az 
összehasonlitó neolatin nyelvtudományba,,
Önálló nyelvészeti kutatásain, a konkrét nyelvi 
anyag tanulmányozásán at természetes utón jutott el Tamas Lajos
4112. m i
cí i
«
az általános nyelvtudományhoz, Ezen a táron egész sor dolgozata 
tesz‘tanúságot éles elemző és összefoglaló képességéről akár* a 
hangok egyéni és közösségi sajátságairól, vagy a hangváltozások­
ról, a hangszimbolikáról, az alapszókincsről, akár az általános 
nyelvészet és a magyar nyelvtudomány kapcsolatairól stb. ir.
Számos egyéb tárgyú éi’tékes tudományos dolgozatain 
kiviil csak azt említjük meg, hogy nem felökezve meg a nyelv- 
tudomány és az élet kapcsolatairól, nagy nyelvismeretét 
gyakorlati müvek alkotásában is hasznosította, igy egy 
románc-magyar szakszótáron kivül neki köszönhetjük kitűnő 
albán-magyar szótárunkat*
Tamás Lajos tudományágának, a romanisztikának és 
azon belül a román nyelvtörténetnek európai hirü, kimagasló 
művelője. Tárgyi és módszertani tudás, szigorú kritika ás öt­
letes lelemény biztosítják munkáinak - legszigorúbb nemzetközi 
mértékkel mérve - igen magas színvonalát. Müveivel magának, 
akadémiánknak, nemzetünknek becsületet szerzett mindenütt, ahol 
romanisztikával foglalkoznak, Hindonképpen méltónak tartjuk 
arra, hogy akadémiánk rendes tagjává választassák,
Budapest, 1964, január 16,
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Bárczi Géza sk. Ligeti Lajos sk# Pais Dezső sk,
akadémikus akadémikus akadémikus
4113.
T a g a j á n l á s  
az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8, § /¥/ bekezdése 
alapján 17 e ra e's D e z s ő  levelező tagot előterjeszti 
rendes taggá való megválasztásra.
/
17emes Dezső levelező tag a nemzetközi és a magyar 
munkásmozgalom történetének, valamint a. legujabbkori magyar 
történelemnek kiváló szakértője. Ezen a területen 1947 óta 
széleskörű tudományos munkát fejt ki, 1954-ben ICossuth-dijat 
kapott, 195S-ban lett Akadémiánk levelező tagja,
I.'emes Dezső tudományos tevékenységének első szakasza
- a nemzetközi munkásmozgalom történetének első magyar nyelvű 
összefoglalása mellett - a magyar munkásmozgalom kezdeti idő­
szakának kutatására irányult, A kialakuló magyar munkásosztály 
1348. évi fellépésének, vizsgálata utánoz Általános Munkásegylet 
történetéről irt úttörő jelentőségű monográfiát /1952/,amely 
mind elvi megállapításai, mind anyag-gazdagsága révén ma is 
kiinduló pontul szolgál munkásmozgalmunk történetének tanulmá­
nyozásához.
Az 1950-es évektől kezdve tudományos munkásságát nagy­
részt az ellenforradalmi korszak története feltárásának szentel­
te. Irányítása alatt indult meg és haladt előre’a Horthy-korszak 
legfontosabb politikai és gazdasági dokumentumainak közzététele. 
Szerkesztette az Iratok az ellenforradalom történetéhez c., 
nagy tudományos jelentőségű, komoly hatást kiváltó forrás­
kiadvány-sorozatot , amelynek I-IIX. kötetéhez egyben alapos, 
elemző jellegű bevezető tanulmányokat is irt, /III. kötet mégj.s 
1959./ 1962-ben került kiadásra :íAz ellenforradalom története 
Hagyarországon 1919-1921." c. terjedelmes, az ellenforradalmi 
rendszer első éveinek történetét fő kérdéseiben és részleteiben 
egyaránt tisztázó monográfiája; sajtó alatt van ujabb nagyter­
jedelmű müve a Eethlen-kormány külpolitikájáról az 1927-1931-'es 
időszakban,
lenes Dezső történetírói munkásságának még két fontos 
területét kell kiemelni. Az elsők között vonta be a történet­
kutatás körébe hazánk felszabadulásának & népi demokráciánk
* ' k
4101. n
fejlődésének vizsgálatát, arait Magyarország felszabadulása c, 
könyve /19 55; 2. átdolg. kiadás: 1960,/, valrxiint :a Lepi 
Magyarország 15 éves fejlődése c. kisnonográfiája /1961./ 
jelez, :rtékes tevékenységet fejtett ki a na gyár párttörténet 
kidolgozásában, mint az uj párttörtáneti tankönyv főszerkesztője 
s az 1920-as évekkel foglalkozó fejezőtek szerzője; e iiünok
<£.
a felszabadulásig terjedő része nár teljesen elkészült és első 
fejezetei hamarosan megjelennek.
lenes Dezső történetírói egyéniségét a feltáratlan 
történeti korszakok és problémák iránti különös érdeklődés, 
uj kérdések megragadása_ás kifejtése, a politikai, és társadalmi 
mozgalmak, valamint a gazdasági folyamatok mélyreható elemzése, 
a politikai portrék érdekes megrajzolása, a levéltári anyag 
gazdag kiaknázása jellemzi. Magas szinvonalu, nagyhatású és 
igen kiterjedt tudományos munkásságával maradandó érdemeket 
szerzett az uj- és a legujabbkori történetkutatás területén,
B u d a p e s t  , 1964, március 27.
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Molnár Erik sk. Pach Zsignond Pál sk,
akadémikus lev.tag
4102,
T a g  a j á n l á s  
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8, § /3/ bekezdése 
alapján ü z a b 6 Z o l t á n ,  levelező tagot előterjeszti 
rendes taggá-val6 negválasztásrac
Szabó Zoltán tudományos munkássága a fizikai.kénia, 
az analitikai lcénia és a szervetlen kénia széles területeire ter­
jed ki, mégis kutatómunkásságának a zöne a kémiai reakciók 
mechanizmusának reakciókinetikai kutatására összpontosul.
Reakciókinetikai kutatásainak egyik legjelentősebb 
eredménye a négylépcsős reakciómechanizmus elméletének a ki­
dolgozása és gyakorlati alkalmazásának kiépitése.
Kutatásainak ugyancsak jelentős eredménye annak a ' 
felismerése, hogy az elemi reakciókban résztvevő láncvivő gyökök 
többé-kevésbé tartós kölcsönhatasbö. léphetnek a reakcióelegyben 
jelenlévő egyes molekulákkal; miáltal megváltozik reakcióképessé­
gük* Ezt a reakciókinetikai kísérleti eredmények analíziséből 
levont következtetést számos más szerző vizsgálatai is igazolták.
Behatóan foglalkozott Szabó Zoltán a homogén láncreakci­
ók katalízisének és iniiibiciójának az elméletével. A gyökstabili­
záció elve, valamint a négylépcsős mechanizmus módszere segít­
ségével sikerült olyan homogén katalitikus reakciókat értelmez­
nie, amelyekben ugyanaz az anyag ugyanazt a reakciót koneentrá- 
ciójától függően gyorsítja vagy lassitja, Megállapította 
különböző mechanizmusu befolyások kinetikai jellegét, s ebből 
következtetéseket vont le egyes elemi reakciókra vonatkozóan,
A propilaldel id nitrogén-oxid által befolyásolt termikus bom­
lásának részTetes kinetikus analizise igazolta az elméletet.
: zzel a homogén gááreakciók befolyásolásának mechanizmusát 
egyságesobben sikerült értelmeznie, mint az e téren dolgozó 
külföldi kutatóknak* .A .villámló fotolizissel előállított 
j.ődatornok nitrogén-oxid jelenlétében lezajló rekombinációjának
4117.
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Vizsgálatával első izben sikerült spektroszkópikusan kimutatni 
a rekombinálódó atom és a íiármasütközási partner közötti átmeneti 
termék képződését, és ezáltal az eddig trimolekulásnak tekintett 
folyamatot két bimolekulás folyamatra felbontani.
Munkatársaival együtt számos homogén gázreakció kineti­
káját tanulmányozta és felderítette mechanizmusát.. Magyarázatot 
talált a klór által katalizált ozonbomlás némely anomáliájára, 
megállapította az oxalil-klorid termikus bomlásának mechanizmusát, 
teljes kinetikai analizissel tisztázta a szulfuril-klorid termi­
kus bomlásának mechanizmusát„ Jó közelitő módszer kidolgozásával 
továbbfejlesztette a homogén gázreakcióknak az átmeneti komplex 
szerkezete szerint való tdrmikus osztályozását.
Az etán, etilén, acetilén és ammónia rendkívül 
tiszta körülmények közötti oxidációjának kisérleti vizsgálata 
alapján egyértelmű következtetéseket sikerült levonnia e 
folyamatok elemi lépéseire vonatkozóan.
Jelentősek Szabó Zoltán azon kutatásai, amelyeket 
a félvezetők elektromos sajátságai és katalitikus hatásai 
közötti összefüggések tisztázására végzett. Számos modellanyagon 
és modellfolyamatban vizsgálta ezen összefüggést, megvilágítani 
igyekezvén a katalizátor hatásosságának változásait. ' • .
A szilárdfázisu reakciók kinetikája ill, e reakciók 
katalizise terén végzett kutatásaiból kitűnt, hogy a reakció 
sebessége morfológiai tényezőkön kivül a nyomnyi mennyiségben - 
jelenlévő- vagy már az analitikai kimutathatóság határán kivüli 
szennyezések által is oly mértékben befolyásolható, hogy az 
nenkivánatos gyakorlati következményekkel járhat, amint azt az 
ezüst-bxalát és a káliun-plkrát ózilárd fáziíbán végbemenő 
btímlá-sának kisérleti tanulmány ez ás a mutatta. ^
A kémiai kötés erősségére vonatkozó vizsgálataiban 
megállapította Szabó Zoltán, hogy a kémiai kötés erőseoget 
szomszédos atomcsoportok állandó értekkel befolyásolják, s igy
4118,
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a nem. befolyásolt ideális, kötéserősségek konzisztensek, vagyis 
átvihetők egyik vegyületből a másikba, A kémiai kötéserősségek 
konzisztenciájának kimutatása alapot adott az aktiválási energia
problémájának további megvilágitásához is.
A szervetlen kémia területét érintik, a periódusos rend­
szerre vonatkozó kutatásai. Az atomok elektronjai finomeloszlásá­
nak figyelembevételével megállapította, hogy valamennyi fizikai 
sajátság periodikus jelleggel változik a rendszámmal, s e .válto­
zások matematikailag jól megközelíthetők, ha közvetlenül nem a 
rendszámot tekintjük független változónak, hanem az elektronok 
finomeloszlását, vagyis a főkvantumszámot és az egyes pályákon 
.helyetfoglaló elektronok számát. A periódusos törvény ezen 
újszerű ábrázolását számos külföldi szerző is átvette, A perio­
dikus függvény Szabó Zoltán által kidolgozott approximációja 
alkalmasnak bizonyult a kisérlctileg meghatározott fizikai állan­
dók ellenőrzésére, és lehetővé tette még ismeretlen állandók 
kiszámítását.
Analitikai-kémiai problémákkal is foglalkozott Szabó • 
Zoltán, Említésre méltó eredményei e téren az ón/II/-kloridnak 
raérőoldatként való felhasználása, rendkívül érzékeny módszer 
kidolgozása nitrátionok meghatározására, komplexképződési reak­
ciók analitikai felhasználása, s e réven a fluoridion igen 
pontos meghatározására kidolgozott módszere s az alumínium fotó­
mé triás meghatározása.
Eljárást dolgozott ki Szabó Zoltán a természetes vizek ;, 
igen kis jodidion-tartalmának gyakorlati kivonására, amely nem 
igényel 'drága szerkezeti anyagokat, és nem nehezíti.meg a 
felhasznált vizolhelyezését, Erre az eljárásra szabadalmat 
is kapott. Említésre méltó az irányításával kidolgozott torziós 
mérleg, amely lehetővé teszi a pontos mérést vákuumban, 
továbbá magas és alacsony hőmérsékleten.
Szabó Zoltán tudományos kutatásainak eredményei a_ 
nemzetközi tudományos életben is nagy elismerésben részesülnek,
4119.
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amit egyebek között a munkáira való szakirodalmi hivatkozások 
is igazolnak, l'emzetközi tudományos fórumokon is tevékeny részt 
vesz egyes még eldöntetlen tudományos kérdések megvitatásában.
Szabó Zoltán kutatásaiba a munkatársak széles körét 
vonja be, s nagy gondot fordit munkatársainak szinvonalas 
kutatókká nevelésére. Tanszékét és kutatócsoportját igen jól 
szervezte meg, kutatási terveit határozott célkitűzésekkel jól 
körülhatároltan alakitotta ki, a tudományos munkát biztos kézzel 
irányitja és ellenőrzi* Tehetséges munkatársai viszonylag gyorsan 
Önálló kutatókká fejlődnek mellette, mert fejlődésüket minden 
vonatkozásban tevékenyen támogatja.
Intenziven résztvesz Szabó Zoltán a Kémiai Tudományok 
Osztálya életében és általában a hazai tudományos közéletben. 
Tagja a Tudományos Minősitő Bizottságnak, elnöke az országos 
távlati tudományos kutatási terv egyik koordináló bizottságának, 
a Művelődésügyi Minisztérium kémiai szakbizottságának* Beszámolói 
bán, korreferátumaiban, felszólalásaiban sokoldalúan világitja 
meg tudományos életünk időszerű kérdéseit, ás alaposan 
elemző bírálataival is hozzájárul tudományos életünk fejlődésé­
hez,
Budapest, 1964. január 10.
Brdey-Gruz Tibor sk. Schay Géza sk. Lengyel Béla sk.
akadémikus akadémikus ak. lev.tag
4120,
I a g a j á n l á s
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8, § /3/ bekezdése 
alapján dr. V a r g h a L, á s z.l ó levelező tagot előterjeszti
rendes taggá való megválasztására.
Vargha László eddigi tudományos munkásságát több közle­
mény tanusitja, melyeknek zöme nemzetközi publioitásu folyó­
iratokban jelent meg, Ezenkívül számos gyógyszerszintézis 
megvalósítása fűződik nevéhez: ezek szabadalmakban vannak 
rügzitve. Tudományos munkássága a szerves kémia több ágára 
terjeszkedik ki. Legfontosabb és nemzetközileg,különösen elismert 
kutatási eredményeit az alábbiakban emeljük ki.
a°/ Szénhldrátkémiai kutatások. Vargha László szén- 
hidrátkémiai kutatásainak kezdete több mint 30 évre nyúlik 
vi3szac B kutatások több eredményét nemcsak szénhidrátkémiai 
szakkönyvek, hanem szerves kémiai egyetemi tankönyvek is tárgyal­
ják, Régebbi, még a Berlini Humboldt-Egyetem szerves kémiai 
intézetében Ohle professzorral együtt végzett vizsgálatainak 
eredményei közül kiemelkedő a cukorepoxidok előállítására 
általánosan alkalmazható módszer kidolgozása /1929/; ez tette 
először lehetővé e fontos, a cukorkémiában jelentős szerepet 
játszó cukorszármazékok előállítását» - Ugyanerre az időre 
/1929/ esik a furanóz alkatú 1 ,2-3 ,5-diizopropilidén-D-glükoz 
szellemes szintézise. - kémiai vizsgálatokkal döntő adatokat 
szolgáltatott a Szent-Cíyörgyi által izolált !,hexuronsav1!-nak • 
a C-vitaminnal való azonosításához /1932/, megállapítván, hogy 
a hexuronsavból jól kristályosodó izopropilidén-származékot 
lehet előállitani, amelyből az eredeti biológiai, aktivitású 
hexuronsav újból regenerálható. Ezzel megdo'r&Stte azt a nézetet, 
mintha a hexuronsav csak szennyezésként tartalmazna G-vitamint,
Ezen túlmenően elsőként állapította meg, hogy -a C-vitamin 
/-hexuronsav/ primer alkoholos hidroxil-csoportot is tartalmaz* 
Mindezek az adatok lényeges támpontot nyújtottak a C-vitamin 
szerkezetének felderítéséhez. - Az 1,2-5,6-di-izopropilidén~D- 
mannit Vargha—féle szintézise /1933/ a fontos D-gliccrinoldohid
legcélszerűbb előállításának /II,Q.L„Físcher, 1934/ alapját 
teremtette meg. - A C-vitaminnal kapcsolatos vizsgálataival 
függött össze a természetben elő nen forduló L-xilóz szorbitbcl 
.kiinduló egyszerű előállítása /1935/;. az L-xilóz a C-vitanin 
első és szerkezetbizonyitó szintézisének /Reiohstein, Ilaworth/ 
fontos alapanyagát képezte.- Elvi szempontból figyelemre­
méltó volt az 5-0-metil-glükofuranóz szintézise /IS36/, ft
mert ezzel első izben vált lehetővé egy biztosan furanóz- 
szerkezetü, glikozid- s hidroxilján nem kötött aldohexóz 
sajátságainak tanulmányozása. - Későbbi szénhidrát­
kémiai kutatásai közül a D-glükóznak L-idószá való átalakí­
tása emelendő ki, továbbá annak demonstrálása, hogy az 
L-idóz spontán átalakul*, a stabilisabb L-ssorbczzá. - 
Az utóbbi vizsgálatokhoz fűződött az a sztereokémiái szem­
pontból érdekes megállapítás, hogy az 1,2-5,6-diepoxi- 
3 .4-izoprppilidén-hexitek /D-mannit> D-szorbit, I—idit/ 
héttagú he.terogyürüt tartalmazó 1 .6-dianhídro-vegyüle teleké 
alakíthatók át, amelyeknek hozamát adott konformációs té-
~x .
nyezők szabják meg /1960/,- Legújabb szénhidráikéűíki 
munkái a .nukleozidokkal kapcsolatosak, melyeknek első fi­
gyelemreméltó eredménye a biológiai fontosságú 2-dqzoxi- 
D-ribóz és dezoxiadenozin uj utón haladó szintézisének a 
megvalósítása /1963A Ugyancsak szénhidrátkémiai munkái
■<
közé tartoznak cit: sztatikus hatású uj cukoralkohol-szárma- 
zékokra vonatkozó kutatásai is, melyeknek eredményeit 1955 
óta folyamatosan, publikálja0 Bár ezek a vizsgálatok első­
sorban gyógyszerkémai célt követnek, mégis számos vonatkozásuk­
ban a szerves kémiai alapkutatások jellegével bírnak,
' A  ' . «
b,/ A szerves kémia más területeire eső kutntásai 
több olyan jelentős eredménnyel jártak, melyek méltán sora­
koznak a szénhidrátkémiai vizsgálatainak eredményeihez,
sí
Ezek közül különösen a következők emelendők ki: a fonolok 
tion-észtereinek termikus intramolekuláris átalakítása 
tiofenolokká /1930/; ösztrogén hatású sztilbénszármazékok 
/pl. sztilbösztrol/ szintézise alifás di-azovegyületeken át
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//1938-42/; a tif.dezoxikólsav átalakítása 3-béta-hidroxi-5- 
preg/isn 20—, nna /1.955/» u-iilön figyelmet érdemelnek a furánvázas 
vegyületek terén végzett nagyon mélyreható vizsgálatai /1947- 
1953/. Ezek azon megfigyeléséből indultak ki, hogy a 2-aceto-furán 
oxiflvjanak tozilatja alkohol hatására már szobahőmérsékleten 
nitrogénmentes, labilis termékké bomlik le. Szellemes vizsgála­
tok sorozatával felderítette e bomlástermék szerkezetét /alifás 
telítetlen trioxovegyulet monoacetálja/, rávilágítván egyúttal 
arra, hogy est a terméket pirokatechinná lehet -átalakítani,
Ezsel egyrészt a furánvázas vegyületek egy uj gyürühasitási 
lehetőségét fedezte fel, másrészt genetikus kapcsolatot terem­
tett a furánvázas vegyületek és benzolszármazékok között.
Ezután vizsgálatait több 2-acil-furán és 2-acil-benzolfurán 
oximjának tozilátjára is kiterjesztette, s ennek folyamán 
megállapította, hogy csak as anti-oximtozilátok mutatják a fen­
ti reakcickéssséget, a szin-oximtozilátok azonban nem,
S sztereosrfeifikus reakció lehotó'vé tette a 2-acil-furán- 
cximok térszerkezetének megállapítását; megjegyzendő, 
hogy több ilyen cxim szín- és anti-módrsulatát Vargha 
ás munkatársai állítatták először elő egységes állapot­
ban. E vizsgálatok másik folyamánya kromon-származék^k 
/pl, fiavon/ 2-acil-bonzolfuránokból kiinduló érdekes 
ssinxszi3ec
c. / -y 6gyszerkémiai kutatások. Vargha László 
gyógyszerkéniai kutatásainak eredményességét számos sza­
badalmazott gyógyszerszintézis jelzi, melyek lényegesen 
hozzájárultak a nagyar gyógyszeripar nemzetközi hírnevé­
nek a biztosításához* Bár ezeknek az eredményeknek a mél­
tatásától el kell tekintenünk, mégis az un. elvi gyógy­
szerkutatás sikerének két példáját kiemeljük. Figyelmet 
érdemel elsőnorban Vargha László ama elgondolása, hogy 
a kedvező terápiás index elérése céljából olyan citoszta— ' 
tikus hatású vegyületeket kell felépíteni, amelyekben 
a citoaktiv csoport hordozója nem sejtidegen szénvegyület.
Az elgondolását követő szintetikus munka olyan D-mannit-
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származékok felfedezéséhez vezetett, melyeket ma-lymphoid
és myeloid leucaemia tüneti kezelésére használnak /Degnarol
és 1,6-dimezil-mannit/. Az e téren elért eredmények nagy
nemzetközi visszhangot váltottak ki, s a kutatást hazánkon 
is
kivül a nem-sejtidegen vegyületek citoaktiv csoportot 
tartalmazó származékainak előállítására irányította,, Gyógyá- 
szatilag jól értékesíthető eredményhez vezettek a tri- 
metoxí-benznesavval végzett vizsgálatok is; ezeknek egyik 
eredménye a 3«4*5-trimetaxi-benzoil-norfolid /Trioxazin/ 
minor tranquilláS hatásának felfedezése; a magyar gyógy­
szeripar erre az uj szerkezeti tipusu tranquíliáfera nem­
csak világszabadalmat, hanem anyagszabadalmat is biztosí­
tani tudott,
Vargha László tudományost ‘munkásságának fenti 
ismertetése nem merítette ki kutatásainak valamennyi el­
méletileg érdekes, valamint gyakorlati kihatásaiban is 
fontos eredményeit, melyekkel évről-évre lényegesen hozzá­
járult a magyar szerves kémiai kutatás nemzetközi hírnevének 
biztosításához. Lágy érdeme az is, hogy számos fiatal kutatót 
nevelt, kolozsvári professzori működése folyamán két ízben 
szervezett meg mintaszerűen egyetemi szerves kémiai intézetet. 
A Gyógyszeripari Kutató Intézetben kifejtett vezető tevékeny­
ségének köszönhető az a magas színvonalú, tudományosan meg­
alapozott kutatómunka, amely ebben az intézetben evek óta foly 
a hazai tudományfejlesztésnek és a magyar gyógyszeriparnak 
egyaránt javára szolgálva,
Budapest, 1964. január 10*
Bognár Rezső sk, Bruckner Győző sk„ Csűrös Zoltán sk„ 
r.tag . r„tag r„tag
Fodor Gábor sk, Gerecs /rpád sk„
r.tag r,tag
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1937.
1938.
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1940#
1942*
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1. Eljárás aromás amino-szulfamidok polikerbonspvakkal 
képezett félamidjainak előállítására.
Eljárás gyógyászati célokra alkalmas azo-festékek 
előállítására. ’■■■
Eljárás allil-karbamid vizben oldódó higany-származé­
kainak előállítására.
Eljárás olajokban oldódó szerves bizmutsó előállításá­
ra.
5* Eljárás gyógyászati célokra alkalmas, az aromás gyök­
ben hidroxil-gyökkel helyettesitett diaril-dialkil- 
etilénvegyűletek előállítására.
Eljárás sulfanil.amid-származékok előállítására.
Eljárás aminobenzoiszulfamidopiridin-vegyületek előál­
lítására;
Eljárás prog-sztiren előállítására.
Sljárás szulfanilsavamit tiazol-szármezekainrk előál­
lítására.
io. t u á  rás Ösztrogén-hptásu dífenil-hoxan származékok 
előállítására.
Eljárás a 4,4f -dihidroxi- , -dietil-szt ilben sz ’rves 
savakkal alkotott eszt-ruinek. előállítására *
Eljárás szimmetrikus dirril-dialkil-utilén Vwgyül^t^k 
előállítására.
"31 járás oxidálási termékek előállítására.
141.941 l«öz, /G0-202/ "Eljárás C-vit*uin előállításá­
ra” Dl*. Vargha L., Dr.Üoldy L., 2.26.
15. 142.015 l.sz. /50-189/ "Eljárás cukrok ciklikus ?>cotál­
jainak oxidációjára”, Dr.Vargha L., Dr.Horváth T.,VII,7.
142,036 l.sz. /50-184/ "Eljárás tiazolium-v-gyületek
előállítására". Dr.Vargha 1., Dr.Horváth T.,V*4%
,142.129 l.sz. /GO—220/ "Eljárás 4-alkílpóriuifiek előálli- 
tására* Dr.V rgha L., Dr.-íoldy L.y Dr. Horváth
1., IV*3.
142*130 l.sz. /G0-225/."Eljárás 4-alkilpiridinjk =lő- 
állításárr”. Dr.Horváth T., Dr.Toldy L,,
Dr.Vargha I. V.7.
142.404 l.sz. /GO-217/ "Eljárás piridin-karbons^vak 
előállítására”. Dr.Vargha L», Dr.Horváth i\K 
Dr.üoldy L., III.31.
20. 142*409 l.sz. /GO-232/ "Eljárás antihisztamin hatású
anyagok jlőillitásár^i%  k Kasztreiner U,, Dr.íoldy
1 ., Dr.Vargha L., VII.15.
14 2 ,4 10 l.sz. /G0-245/ "Eljárás antihisztamin hatású
anyagok-előállítására”, Fuchs 0», Kasztreiner E«, 
ftí*aut M., Dr.Vargha L.,X.22.
1951. 142.503 l.sz. /G0-203/ "Eljárás tuberkulosztatikus■
hatású anyagok előállítására", Dr.Vargha L., 
Dr.Toldy L.X.26.
1 9 5 3. 142.521 l.sz, /GO-294/ "Eljárás 2-/béta-dimetilamino--
etil-/aminopiridin előállítására" Dr.Vargha L., 
K^aut M,j Dr.Toldy L,,VI,9.
142,542’ l.sz, /GO-292/ "Eljárás 5-alfa-pregnádiol-/2
béta, 17 alfa/-on/20/ és 3~acetátjának előállí­
tására", Dr,Vargha L., Dr.Toldy L.,V.28.
• 25.142.585 l.sz. /GO-289/ "Eljárás 3-hidroxid-delta-5~szte- 
roid-származékok előállítására hiodezoxikolsav- 
ból és ennek oldalláncban lebontott származékaiból” 
Dr.Vargha L. , Dr.Rados M*, V.15»
1954. 142.870 l.sz. /GO-394/ "Eljárás g-cián-^xantén és xantén-
9-karbonsav előállítására'.' •, Dr.Vargha L.,
Windholz T., Kasatreiner E»,XI.5.
•'142,871 lssz, /GO-395/ "Eljárás xántén-9-karbonsav
dialkil-amino-alkil észterei és ézek kvaterner 
származékai előállítására", Dr.Vargha L .,
■ . • Kasztreiner E . , XI.5.
1955. 143.319 l.sz. /G0-480/ "Eljárás di-/béta-halogénetil/- *
aminok előállítására", Dr.Vargha L., Dr.Toldy L.,
... . X ?20„
143.320 l.sz. /GG-483/ “Eljárás bis-/béta-o£Íetil/-amino- 
csaportot tartalmazó.cukorszármazékolrelőállítására 
. . Dr,Vargha L., Fehér Ö., Lénávái J.-né.XI.l..
30. 143*321 l.sz. /GO-484/ "Eljárás bis-/béta-öxietil/~smino-
csoportot tartalmazó-cukorszármazékok előállítá­
s-ára. II. "Dr. Vargha L., Fehá-r Ö. , Kraut M. ,XI.Í»
143.322 l.sz, /GO-405/ "Eljárás bis-/béta-ha'logenétil/^ 
amino csoportot-tartalmazó cukorszármazékok elő­
állítására", Dr.Vargha L;, Fehér Ö., XI.1.
143.507 l.sz. /GO-439/ "Eljárás biológiailag hatáso*s
p 01iox ikar b0n s a vám i d-s zárma zék ok előállítására” ,
Dr.Vargha L,, Fehér ;Ö., Lendvai J.-né.V.l6 .
1^57. 143.900 l.sz. /GO-491/ "Eljárás béta-óxietilaihinok eX®~
állítására", Dr,Vargha L., Dr.Toldy- L. ,XI. 1 7 .
195o. 144.045 l.sz. /GO-523/ "Eljárás 9-cián-xantén és XantéfJ1-
9■‘•karbonsav -előállítására " Dr.Vargha L. ,Wináhol*z
T,, Kasztreiner E., V.28.
1955. 144.319 lösz, /GO-492/ ''Eljárás bát,a-halogérietil-aminok
előállítására II.,» .Dr.Vargha L. , Dr.Toldy L.
. • -í1 ,1 7 *
1956. 144.320 l.sz, /GO-528/ "Eljárás 3-fenil-3-etil-2 ,6-
dioxopiporidin előállít4sára", Dr.Rndos M..
Dr.Vargha L.,VI.20, ?1
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1957. 144.759 l.sz. /G0-570/ "ÉL iárés l,6^díklór-l',6~dezoxi~
D-mannit előállítására", Dr .Vargha L., 
Senkáriuk V.j Lázár'!., Horváth 3).-né,
Dr.Horváth T,,IV,10,
1954. 144.772 l.sz, /GO-405/ "El jár ás biológiailag hatásos
íii'tr<jgéntartaliau-vegyület@k és származékaik 
el őállsLt á s ára ", Dr, V argha Lá s zl 6, Dr, Dumbov i eh 
B,XII.20.
1953. 145.335 l.sz. /GO-325/'"El ,iárás tiazol származékok'
előállítására". Dr.Vargha L., Fehér Ö,,XII,10.
1958. 4-0. 14.6*033 l.sz, /GO-635/ "Eljárás kristályos 1,6-bisz-
etilénimino-1 j6-bisz-dezoxi-^3 ;4-mono ceton 
D-mannit előállítására"? DriDumbovich B,, 
Horváth D.-né, Institeris L., Dr.Vargha László 
VJI.7.
146..308 l.sz. /GO-650/ "Eljárás viaben oldódó alkil- 
szulfonsav-é.szterel: • előállítására" , Dr.Vargha 
. . L,, Kuszmann J., Dr,Dumbovich B*, IX.19,
146.574 l.sz. /GO-667/ "Eljárás 1 ,6*dimetánszulfonil- 
D-mannit előállítására", Dr.Vargha L;,Kuszmann 
J,, Dumbovich B,, Dr,Horváth T., XII.19.
146,798 l.sz. /GO-664/ "Eljárás diizo'propila,imo-etanol 
«■ ’ előállítására", Kasztreiner•E., Dr.V rgha L.,
Horváth D.-né, Institoris L., XII.2.
1959. 146.877 l.sz. /GO-685/ "Eljárás 1 ,2 ,2,6,6-pentametil-
piperidin előállítására", dr.Rados M,,
Dr.Vargha L., III.26.
" 45. 147.237. l.sz. ./GO-682/ "Eljárás notilrodanid előállítá­
sára" ■Dr;Vargha L,, Horváth Dezsőné, Institoris
• . L, ,11.'26.
147.482 l.sz, /GO-673/ "Eljárás dimezil-mezo-eritrdt 
előállítására" Dr.Horváth T», Dr.Vargha L . ,
. 1,14.
147.586 l.sz. /GO-672/'"Eljárás dimezil-mezo-eritrit 
előállítására"., Dr.Horváth T., Dr.Vargha L., 
1,14,
147.587 l.sz. /&0-678/ "El 1 árás xantén-9-karbonsav-di- 
izopropilamino-etilészter-bróm-netilén-előál­
lítására", lí-sztroiner E. , Dr,Vargha L,,
Horváth Dezsőné, Institoris L.,11,3.
147.687 l.sz. /GO-675/ "Eljárás tranquillizáló^hatásu 
trimetoxi-benzoÉsav-szárniazékok' Előállít ás ár" "
. , ■ Dr.Borsy'J., Dumbovich B., Dr.Vargha L.,
Farkas L., 1.2,3. 1
50.148,095 l.sz, /GO-729/ "Eljárás ös.ztron előállítására" 
Dr.Rados M., Toldy L., Dr.Vargha L,,XI,17.
- 14 -
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Dr.Dumbovich B.I.16.
55» 150.098 I íSz . /GO-789/ "Eljárás biológiailag hatásos
uj■alk ils zulf ons avé s zt erek•előállítására"
. * Dr•Horvá th T., Dr.Vargha L .1.17•
150.213 l.sz. /G0-798/ "Eljárás a D-gyűrűben hidroxil-
lal és bázikus nitrogénnal helyettesített
szteroidok és azok sóinak előállítására • 
Dr;Vr.rghn L. , Kasztreiner E., Dr.Rados M. f 
[ Dr.Szporny L., V.1 2.
150.3*00 l.sz. /GO-805/ "Eljárás az A- és D- gyűrűiden
bázikus nitrogénnel helyettesitett•szteroidok 
és'sóik előállítására" Dr.Vargha L.,
DrirRados M., Kasztreiner E., Dr.Szporny L«
VI.26.
- JL.-J —
148.463 /GO-741/ "Eljárás alkilszulfokloridok elő­
állítására" • Horváth Dezsőné,. Institoris L.,
Dr.Vargha L., 11.16.-'
148.503 /GO-725/ "Eljárás traquillizáló hatású
benzoesav-származékok előállítására"
Dr;Vargha L., Kasztreiner Ei, Kuszmann J., 
Dr.Bprsy J., Dr.Dumbovich B., XI.2.
■149.824 l.sz. /G0-760/ "Eljárás oitosztatikus hatású 
1 , 6-'-dibróm-l,6-didezoxi-D-mannit előállítá­
sára" Horváth D.-né, Institoris László,
Dr.Vargha L., Dr.Csányi Endre, IX.15.
150.097 l.sz. /G0-788/ "21iárás biológiailag hatásos 
alk il s zul f on il o>: i s zárma zé kok e 1 ő áll i t ás ára11
Í^-Ví * U  VS t  -r 4- V\ m » I \ T T V* r\ T  T"\ ^  m  I. ’
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Folyamatban lévő szabadalmi bo .jelentésok.
1961, GO-828 "Eljárás a D-gyűrűben hidroxillal és bázikús
nitrogénnel helyettesitett gyógyászatilag 
hatásos 3-keto 4-sztcroidok és sóik előállí­
tására" /Dr.Vargha L., Dr.Raüos M., DriSzpórny 
. L./ X.12.
1962. GO-£43 "El járás'gyógyászatilag-hat.'sós szteroidok és'
sóik előállitására"•/Dr.Vargha L ., Dr.R^ do s M ., 
Dr.Szporny L./II.20.
GO- "Eljárás ssvamidok előállítására•/Dr.Vargha L.,
Dr.Roldy L., Tóth I,, Dr.Borsy J. , Dr.Duiabovich 
B./ 11.24.
GO-848 "Eljárás 2-dezoxi-Dj-ribóz előállitására.
. . /Dr.Kuszmann J., Dr.Vargha L./ III.16.
GO-856 "Eljárás 3 ,5-dimetoxi-4-alkoxi-benzoesavak
farmakológ ia ilag hatásos bázisos észtereinek 
előállítására. /Dr.Vargha L;, Kasztreiner E., 
Dr.Borsy Jl, Dr.Dumbovich B., Dr.Sólyom A./ 
V.ll.
GO- "Eljárás treo- - p-^nitrofenil-szerin előállítá­
sára" /Dr.Vargha L., Senkáriuk V.,/ X.23.
GO- • "Eljárás 2-dezoxi-D-ribóz előállítására"
/Kuszmann, Vargha L./ XI.13./60-848 pótbejelen­
tése/
GO- "Eljárás 6-aminopenicillánsav-sz'rinazékok elő-
- állítására" /Fehér Ö.,'Dr.Vargha L., Dr.Horváth
I./ XI.15.
GO- "Eljárás p-nitrobenzaldehid előállítására
/Dr.Vargha L., Senkáriuk V./ XI.17.
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T a g  a j á n l á s i  
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8. § /3/ bekezdése 
alapján D u d i c h  E n d r e  levelező tagot előterjesz­
ti rendes tag; a való megválasztásra,
Dr,Dudich Endre, az ÉLTÉ Állatrendszertani Tanszéké­
nek professzora. Az Akadémia 1951-ben választotta levelező 
tagjává. .Azóta igen jelentős tevékenységet fejt ki tudományának 
kutatása és szervezése terén,
Kiemelkedő tudományos munkássága során: Uj rend­
szert állított fel az élő állatvilág számára. Ennek rövid össze­
foglalása 1957-ben' jelent meg, továbbfejlesztett formája a 
Természettudományi Lexikon első kötetében sajtó alatt van, Rend­
szerét részletesen kidolgozva egyetemi jegyzeteiben és nagy ré­
szében elkészült, de még kiadatlan "Állatrendszertan" c, munká­
jában találjuk meg. Az állatvilág kutatása terén több közleménye 
jelent meg Bars megye ás a Garam állatvilágáról. Ez beleillik 
a Szovjetunió által kezdeményezett közös kárpáti fauna- és flóra­
kutatás programjába. Megindította az erdőtalajok produkció­
biológiai vizsgálatát is.
Tovább folytatta hazai barlangjain k állattani 
feltárását, amely számos, a hazai faunára ill. a tudományra 
uj állatfaj felfedezését eredményezte. Az aggteleki barlangban 
felállított laboratóriumban a barlanglakó állatok biológiájára 
vonatkozó kísérleteket irányítja. Eme kutatások eredményei 
"Biospeologica Hungarica" összesítő cimen jelennek meg - eddig 17 
közlemény,
Dudich Endre irányításával folyik a hazai Duna- 
kutatás a folyam magyar szakaszának egész hosszában, állattani, 
növénytani, mikrobiológiai, vízkémiai es halászati vonatkozásban. 
A Duna-kutatás eredményei "Danubialia Hungarica1* alcímmel 
jelennek meg - eddig 24 közlemény,
A ma-gyár állatnevek kutatása terén kezdeményező volt 
és kidolgozta az állatnevek helyesírási szabályzatát, amelyet
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az Akadémiai Kiadó jelentetett-meg* 1951 óta kifejtett tudomá­
nyos munkásságát a mellékelt jegyzék tartalmazza,, de ezen idő­
szak két fő müve, az ^Állatrendszertan” és a "Barlangbiológia" 
még nem jelent meg,
Dudich Endre az elmúlt 12 év alatt igen nagyarányú 
tudományos szervezési tevékenységet fejtett ki. Ő állitotta 
össze a magyar zoológia munkatervét az első 5 éves tervben. 
Kezdeményezésére és javaslatára inditotta meg az MTA a 
''Magyarország állatvilága" sorozatot, amelynek eddig 68 folyta­
tása jelent meg. Elindította a hazai talaj-zoológiái kutatáso­
kat; intézetében az MTA "Talaj-zoológiái- Kutatócsoportot" 
szervezett. Az ELTE segitségével az aggteleki Baradla barlang­
ban barlangbiológiai laboratóriumot állított fel, amely a 
negyedik ilyen intézmény a világon. Ugyancsak ő szervezte meg 
a Duna biológiai kutatását, elindította és vezeti az ELTE és az 
MTA részérő.létrehozott alsógödi Duna-kutató állomást.
Ezen felül igen tevékenyen részt vesz az MTA 
■munkájában. A Biológiai Tudományok Osztályának vezetőségi 
tagja; a Zoológiái Bizottság elnöke; az,Ácta Zoológica szer­
kesztője; a Helyesírási Bizottság tagja.
Mindezekből megállapítható, hogy Dudich Endre 
levelező taggá'választása óta* jelentős,, értékes tudományos 
munkát fejt ki, három, hazánkban uj, és a világ tudományában 
máris kiemelkedő szerepet játszó intézményt létesített, emellett 
igen tevékenyen részt vett az MTA munkájában. Két akadémiai 
munkacsoportnak, illetve a magyar Duna-kutató állomásnak 
vezetője. Azt hisszük, karesen vannak a magyar tudósok között, 
akik éppen akadémiai vonalon ennyit dolgoznának, s ezért 
helyesnek és méltányosnak tartanánk, ha az MTA az őt már 
régen megillető rendes tagsággal jutalmazná.
B u d a p e s t  , .1964.. január 13*
Dr.Soó Rezső sk* Dr.Straub F.-Brúnó sk#
akadémikus - akadémikus
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T a g a j á n l á s
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8. § /3/ bekezdése 
alapján L á n g  G é z á t ,  a mezőgazdasági tudományok 
doktorát előterjeszti levelező taggá való megválasztásra.
Láng Géza a mezőgazdasági tudományok doktora, a 
licszthely-i Agrártudományi Főiskola egyetemi tanára, a növény­
termesztés kiváló művelője, mind elméleti, mind gyakorlati vo­
natkozásban.
Egyetemi doktori értekezésében /1944/ elkezdődő alap­
vető trágyázástani kutatásait a talajerőgaádálkodás több 
területére kiterjeszti és a talajvédelem, valamint a vetésforgó 
földművelési vonatkozásait számos tanulmányában mélyrehatóan 
kifejti.
Behatóan foglalkozik egyes fontos mezőgazdasági 
növények /kukorica, cukorrépa, burgonya, stb./ speciális kérdése­
ivel, üzemi vonatkozásaival, termesztési önköltségcsökkentő 
eljárásaival.
Hiánypótló és átfogó nagy müve a ITövénytermcsztéstan, 
mely eddig négy kiadást ért meg és a mai korszerű földmüvelds- 
tani felsőfokú ismeretek legjobb hazai foglalata.
Széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretei válnak köz­
kinccsé a Grábner: "Szántóföldi növénytermesztés" c, 80 iv ter­
jedelmű könyv átdolgozásával és szerkesztésével. Ugyancsak a 
mezőgazdasági szakkörök széles rétegeit érintik egyéb termesz­
tés tani könyvei, utnutatói, stb,
A takarmánygazdálkodás fejlesztése érdekében behatóan 
'foglalkozik a legelő- és rétgazdálkodás egyes módszertani kér­
déseivel. A módszertani kutatások kritikai értékelése különben
4131.
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/igen erős oldala /búza, kukorica, burgonya, stb./.
Munkatársaival együtt kidolgozta az üzemi növénytermesz­
tési kutatás gyakorlati alkalmazását és kimutatta, hogy az üze­
mek agrotechnikai elemzésével tisztázható az agrotechnikai té­
nyezők, hatása a termelésre.
Igen széleskörű és sokrétű . ismeretterjesztő munkás­
sága, melyet több mint harminc ilyen jellegű cikke tükröz. Ezek 
sok esetben időszerű közvetlen segitséget adtak a termelésnek, 
más esetben egyes fontos termesztési kérdések elvi tisztázását 
szolgálták, .
Irodalmi munkásságának megítélésénél az is megállapít­
ható, hogy a tudományterület sajátossága és számára biztosított 
adottsága mellett eredményei a lehetőségek optimális kihaszná­
lását' jelzik és,, ezek kétségtelenül sokoldalú, ■ átfogó és alap­
vető eredmények,
. . /
Úgy véljük, hogy Láng Géza: . tudományos munkás­
sága, kitűnő egyetemi oktatói, közéleti tevékenysége,
valamint emberfi tulajdonoágai és magatartása.méltóvá teszik 
arra, hogy Akadémiánk tagjai .sorába kerüljön. '
Budapeot, 1964. február 18.
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Horn Artúr s.k , íMthé Imre sk,
az MTA levelező tagja aa liTA levelaac tagja
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T a g a j á n 1 á a 
Az Akad ói lia Elnöksége az alapszabályok 8. § /3 / bokezése 
alapján P o l i n s z k y  K á r o l y t ,  a kémiai tudo­
mányok doktorát előterjeszti levelező taggá való megválasztásra.
Polinszky Mároly tevékenysége a magyar kémiai 
tudomány területének technológiai ágában úgy a kutatás, mint 
az oktatás és a műszaki fejlesztés szempontjából úttörő jelentő- 
ségü. A kutatás terén kiemelkedők pigment-technológiai vizsgálata- 
i és arra vonatkozó publikációi, amelyek egy sor szabadalomban 
is szerepelnek és üzemi szinten már a Szovjetunióban is az 
ipari negvalósitás stádiumában vannak. Alapvető fontosságúak 
a műszaki kémia fejlesztésében szerzett érdeméi, úgy a Műszaki 
Kéi:iai Kutató Intézet megalakulása előtt a Veszprémi Egyetem 
akadémiai kutató csoportjában, mint a líüszaki Kémiai Kutató 
Intézetben igazgatóhelyettesi munkája során, Különősen jelentő­
sek az úgynevezett "Eljárástan" terén kezdeményezett vizsgála­
tai dr.Plickle Tibor osztályvezetővel együttműködésben, 
amelyek az eddigi xnüvelöttani kutatás területén tulmennek és 
fontos lépésnek tekinthetők az u.n. "Iliszaki Kémiai Folyamattan" 
kidolgozása irányában. 1 tekintetben a fluidizációs eljárás . 
terén külföldön is ismertetett uj eredmények jelentkeztek, Meg- 
emlitéridők ezenkívül Polinszky Károly érdemei a nehézipari 
minisztérium irányitó munkájának és a UEVIKI megszervezésének 
keretében,.
Alulírottak véleménye szerint különösen kiemelkedők 
még Polinszky Károly tudományos érdemei a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem megszervezésében, amelyben következetesen érvényesítette 
a magyar kémiai technológiai iskola Víartha Vincére vissza­
vezethető koncepció*. Ez a koncepció főleg a magyar vegyipar 
küszöbön álló fejlesztése szempontjából, de alulírottak nézete 
szerint az összes népi demokráciák vegyipari fejlesztése
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tekintetében is jelentős. Ennek a szemléletnek egyik főirányza- 
ta a vegyészmérnökképzés üzemi jellegű megalapozása, ami csupán 
félüzemi kisérletezéssel oldható meg, A Veszprémi Egyetemen 
Polinszky Károly ezt a feladatot vállalta és a félüzemi berende­
zéseket megvalósította. A Veszprémi Egyetem tantervének gerincét 
ez a helyes üzemi műszaki tudományos szemlélet képezi, amely a 
Polinszky és Varga József kidolgozta első korszerű magyar 
Kémiai Technológia tankönyvvel együtt, például szolgálhat a 
most már Kormányunk és Pártunk által is elfogadott, gyakorlati 
jellegű és ugyanakkor tudományosan megalapozott irányelvek 
helyes érvényesítésére. A Veszprémi Egyetem felépitése olyan 
teljesitmény; amelyhez csak Y/artha Vince úttörő műegyetemi műnk áj 
hasonlitható.
Alulírottak nen hallgathatják el továbbá Polinssky 
Károly tudománypolitikai tevékenységét, amelyet úgy Veszprémben, 
mint a Magyar Tudományos Akadémián kivételes áldozatkészséggel 
folytatott, s amelyben kiemelkedőnek tartják a fiatalabb tudomá­
nyos ás oktató káderek kiválasztását és nevelését. Alulírottak 
végül szükségesnek vélik hangsúlyozni, hogy az Akadémia műszaki 
tudományos irányban való tevékenységét és fiatal tudományos 
káderekkel való utánpótlását olyan emberek beválasztásával 
bizt-ositjuk, akik nemcsak műszaki tudományos szempontból, hanem 
pártszerü szocialista állásfoglalásuk és jellembeli szilárdságuk 
tekintetében is megállják a helyüket; ennek pedig Polinszky 
Károly egész működésében bizonyságát adta.
Budapest, 1964. január hó
Kórach Mór sk. Erdei László sk.
• akadémikus akadémikus
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IV. Szabadalmak.
1953.
1./ Saválló idomdarabok előállítása kristálya- Magyar Szabadalom 
sitott s cwJLcu kuvegbol. /Lőcsey-Soltész-
Sohliesz társszerzők/
. 1958.
2./ Eljárás kéndioxid clőállitására kálciumszul- 147*652 sz. Magyar 
fia és vasszulfid tartalmú anyag pörkölé— Szabadalom, 
aével, /Adanyi-Blickle-Czeglédi társsa,/
3./ Kalciumszulfát redukció-fa fluidizált ré- 147.753 sz. Magyar 
, tegben./Adonyi—Blicklo-GsGglédi társsz./ Szabadalom.
4./ Eljárás kéndioxidtartalmü gázok előállitá- 147.555 sz. Magyar 
sára kalciumszulfát redukciójával /Adonyi- Szabadalom 
Blickle—Czeglédi társszerzők/
5./ Eljárás kéndioxid clőállitására kálciumszul- 148.358 sz. Magyar 
£áx'és vasszulfid tartalmú anyag pörkölésé- Szabadalom
vei. /Adonyi—Blickle—Czeglédi társszerzők/
6*/ Eljárás és berendezés gallium clcktroliti- IIÜ 119 Szabadalmi 
kus kinyerésére natriumaluminát'lúgból, il- bejelentés 
. letve alluminált lúg tisztítása. /Kuszák—
, Szigeti társszerzők/
7 ./^SS^árás szil árd szénitő szer clőállitására, 145.373 sz. Magyar
/Nagy—Retezár társszerzők/ Szabadalom
, 1961.
8./ Eljárás kéndioxid tartalmú gázok előálli- 218.C35 sz. Osztrák
tására /társszerzőkkel/ Szabadalom
. 1963*
9*/ Eljárás kéndioxid előállítására. /Adonyi— 1,150.364 sz. Nyu— 
Blxckla-Czoglédi társszerzők/ gatnémet szabadalom
T a g á j á n  l á s
<lZ Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8. § /3/ bekezdése 
alapján V a s  r. a r o 1 y t , a kémiai tudományok doktorát 
előuerjeszti levelező 'sa^gá való megválasztásra.
Vas Károly tudományos közleményeinek száma 121, 
melyek nagyobb részben hazai, kiseob részben külföldi szakfolyóira­
tokban jelentek meg. Irodalmi munkásságához tartozik még egy 
tankönyv társszersősege /Vük n», Sándor Z», Vas : ! lelni szerek 
és elvezeti cikkek vizsgálata 1943/, továbbá több monográfia és 
jegyzet - legírasa* 15 újítási, illetőleg találmányi bejelentés 
szerzője.
Dr»Vas Kár ly tudományos kutató munkássága az élei-- 
mis seri; érni a, élelmiszer-ciikrobiológia és élelmiszertechnológia 
területére esik. Ennek fontosabb, eredményei a következőkben 
foglalhat de össze-,
Behatóan foglalkozott zsiradékok oxidációs romlásának 
antioxidánsokkal történő gátlásával. Több ismert hatású vegyület- 
tel ös3zeh-sonlitva megállapította az adrenalin igen erős, nagyon 
kis koncentrációban jelentkező zsiroxidációt gátló hatását.
Sokat dolgozott az avasság kémiai vizsgálatára szolgáló mód­
szerek összehasonlító tanulmányozásán és érzékeny módszert 
közölt az autoxidáció révén keletkezett nagy molekulasulyu 
glicerid-aldehidek vizsgálatára.*,
Elsőként foglalkozott hazánkban a papirkromatográfiá­
nak szerves savak vizsgálatára, történő alkclnszár-ával, A szerves 
savak diöoaociációjának futtatásközbeni visszaszorítására a 
korátbi /ecetsavas-,. hangyasavas pK: 4».6G .1 1 1. 3*7 5/ 'módszerekkel 
ellentétben a sokkal. erősebb /pk-,=1,31/, s így disszociáció- 1 
vísczaözoritásra sokkal alkalmasabb a emellett a papírról 
illékonyt;ága mi-tt könnyen eltávolítható kénsavat ajánlotta*
32
•,ta-
i:éhány szerves sav példáján kimiitta, hogy szénhidrogénes uldó- 
szerelegyekben a savak vizes és szerves oldószer-fázis közötti 
megoszlási. hányadosa és azok RT.T értéke között lineáris össze­
függés van.
Vizsgálata különböző mono- és di-szaharidok karamelle- 
sedésének a pH-tól, hőmérséklettől, hőkezelési időtartamtól és 
a szénhidrátioncentrációtól való függését, és kimutatta, hogy kis- 
mennyiségü formaldehid jelenlétében a laktóz barnulása fokozódik, 
nagyobb formaldehid koncentációknál azonban erős gátlás jelent­
kezik.
Behatóan foglalkozott a kénessav aldehidekkel, 
cukrokkal való kötődésének reakciókinetikájával, Különösen az 
élelmiszerekben gyakran létrejövő glükóz-kénessav disszociációs 
viszonyaival, a glükóz + kénessav reakció látszólagos egyensúlyi 
állandójának, továbbá addiciós ill. dekompoziciós sebességi 
konstansainak igen széles pH-sávban /0,06-10,61/ különböző 
hőmérsékleteken történő megállapitásávr.l, végzett az irodalom 
által gyakran idézett és értékelt munkát,,
A pektolizis vizsgálata során a pektin poligalaktur-náz 
és pektinmetilészteráz hatására létrejövő bomlásának mechanizmu­
sát vizsgálta. Az enzimes pektinbomlás nyomonkövetésere teljesen 
uj metodikát ajánlott, mely nefelometrikus és turbidinetriás 
mérésen alapszik.
Kiemelkedő szerepet töltött be Vas. Károly a mikróbás 
eredetű enzimek hazai kutatásának megindítása terén. Munkássága 
nyomán ma már szélesebb körben foglalkoznak ilyen problémákkal, 
Tevéhez fűződik a pektinbontó enzimkészitmények hazai előállí­
tásának ipari megvalósítása is.
Újabban az enzimek ionizáló sugárzásokkal szembeni 
viselkedése foglalkoztatja. Ezt a munkát az Országos Atomenergia 
Bizottság már harmadik éve kutatási szerződés keretűben támogatja, 
Az eddigi eredmények, melyek az IÁBA nemzetközi munkaértekczle-
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tein is érdeklődést keltettek, azt igazolják, hogy az enzimek 
es a keszitmeny ek stabilitását veszélyeztető mikroorganizmusok 
sugárérzékenysege nagyságrendi különbségeket mutat, tehát a 
keszitmeny ele sterilitása besugárzással t.az enzimaktivitás osökkené—
senek veszélye nélkül megvalósítható.
A kémia ée mikrobiológia határterületére esik Vas 
ivárolynak az a teljesen u.jszerű munkája is, mely .a mikroorganiz­
musok kémiai összetételének és életfolyamatainak vizsgálatát 
ternoanalizissel és derivativ termo gravimetriával kivágja 
megközelíteni.
Gok dolgozatban foglalkozik Vas Károly a vegyszerek 
és fizikai tényezők mikróbaellenes hatásával és a hatás mechaniz­
musával, Jiinshelv/ood /Chemical Kinetics of the Bacterial Cell, 1948/ 
munkáinak megismerése nyomán hazai kezdeményezője lett a mikroba- 
sejtek szaporodáskinetikai és pusztulás-dinamikai vizsgálatának.
I.'etcdikai tanulmányai eredményeképen olyan módszereket dolgozott 
ki, mely ■..két azóta a hazai élelmiszermikrobiológiai kutatásokban 
eltörjedten alkalmaznak.
*
Legalaposabban a kénessav mikróbagátló szerepével 
foglalkozott és e téren a hatás pH-függésével kapcsolatos meg- 
állapitásait a világirodalom is átvette. §ok ujabb tartósító­
szerrel ±s végzett eredményes kísérleteket.
Újszerű vizsgálatokat végzett a mikrobák szaporodásának 
kationmentesitéssel történő gátlására vonatkozólag. Pontos 
része Vas Károly munkásságának a baktérium endospóyák 
csírázásának és pusztulásának biokémiai vizsgálata.
Főleg a spóracsirázás külső környezeti tényezők általi 
irányithatósága képezte vizsgálati célkitűzését. A spóracsirázás
tápanyagszükségletét vizsgálva uj eredményekre jutott a 
spórakonccntráció és a tápanyagtöménység összefüggése terén.
4129 .
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Az élelmiszertechnológiai vonatkozású dolgozatok 
főként a tartósítás különböző módszereinek problémáival foglal­
koznak, Zöldség-, gyümölcs- és húskészítmények tárolási és feldol­
gozási technológiája kötötte le főként a figyelmét. Különös 
súllyal skerepelnek itt,a kombinált módszerekkél való élelmiszer- 
tartósítás alapkérdései*
-Vas Károly működésének eredményeképen az élelmiszerkémia 
és élelmiszermikrobiológia hazai kutatása a szakemberek létszámát 
és színvonalát tekintve jelentősen emelkedett és munkássága 
lényegesen hozzájárult a magyar élelmiszerkémiai és élelmiszer­
mikrobiológiai kutatások nemzetközi megbecsüléséhez,
S munkássága alapján úgy véljük, hogy dr. Vas Károly 
egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora érdemes arra, hogy a 
■Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai sorába válassza, '
Budapest, 1964. január hó
Dr.Bruckner Győző sk, Dr,Csűrös Zoltán sk,
akadémikus ' akadémikus
Dr.Gerecs Árpád sk, 
akadémikus
4130,
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_3«. Újítások, talmin;án;y i bejelentések:
1949.
!•*/ Javaslat kónessawal vagy benzoosavval tartósított növényi ter­
mékek minőségének javítására jelentős mennyiségű konzerválószer 
. e~} idejű megtakarítása mellett
2,/ Javaslat tej és te^termékek gyorsf agya-sato tt állapotban történő 
for^alombahoaatai&ra /Törley D , társszerzővel/
1950.
3»/ Javaslat a tejipari melléktermekíéloslerok szeszipari értékesí­
tésére.
4./ Javaslat alumíniumé ók ríikróbaellc-nes üatr'sának a mezőgazdasági 
iparban való felhasználásara.
5./ Javaslat a must csírátlanítással történő tartósítására /Ásvány 1. 
társszerzővel/
6./ Javaslat a bor csírátlanítással történő tartósítására / Ásvány A. 
társszerzővel/
7./ Javaslat anyatej, ili. gyorraoktoj mélyhűtött állapotban való el­
tartására /Törley B. .társsaeraővol /
1951.
8./ Eljárás élőin is aer ok tartósítására c„ pirán ketonszármazékait tar­
talmazó konzorválószerekkel /Találmányi bejelentés/
9./ Javaslat poktínt bontó enzimkés zitmény ok előállításba /1955.II.10./
10../Javaslat*a gyümölcslevek és kcnzervkészitm.ény ok tartósítására 
, /Csiba L. Társszerzővel/
11./Javaslat dohidroecetsav előállítására /Csiba L.társsaeraőve 1/
1953.
12 ♦/ Javas lat'a szalámi penészbevonatának irányított kialakítására 
,/Pulay G* és Kovács F. társszerzőkkel/
1954.
Eli ál ás erjedési folyamat., k szelektív irányítására oirár
elöntés/
13./ j r yamat, p n keton- 
,szármázékokkal /Csiba L. társszerzővel/ /T lálmányi.bejt
19 £2.
14*/ Szilváit előállításé. üocztorooi oo Vörös szilvából /oiáélyi L.. 
■ társszerzővel/
tiO
T a g a j á n l á s
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8. § /3/ bekezdése 
alapján D o n h o f f e r  o z i l á r d o t , . a z  orvostudo­
mányok doktorát előterjeszti levelező taggá való megválasztásra.
• Dr„ Donhoffer Szilárd, mint az közleményeinek mellékelt 
jegyzékéből kitűnik, 3 témakörben fejtett ki nemzetközi mérték­
kel mérve kiemelkedő alkotó munkásságot,
1,/ A szénhydrátanyagcsere szabályozásának néhány
kérdésében*, .
2,/ Tanulmányozta az állatok minőségi válogató képes­
ségét az alapvető táplálék féleségek szempontjából, és ennek 
összefüggését az állat anyagcseréjére ható környezeti és v 
egyéb hatásokkal, B kutatások néptáplálkozási vonatkozások 
mellett fontos alapvető biológiai és általános élettani meg­
ismerésekre vezettük, melyekre.nemzetközi tényezők épp az 
utóbbi evekben kezdenek felfigyelni,
3=/ Legnagyobb jelentőségűek az anyagcsere idegi és 
hormonális szabályozására vonatkozó kutatásai. Szék között" 
általános jelentőségükkel kiemelkednek a hyperthermiás 
energiaforgalom fokozódás elemzése, mely vitán felül 
bebizonyította, hogy az általános nézettel szemben ennek 
a fokozódásnak a mechanizmusa nem magyarázható a.Vant’Hoff 
szabállyal, hanem központi szabályozás eredménye* Hasonló 
fontosságú a kémiai hőszabályozással káposolatos hőtermelés 
helyére vonatkozó vizsgálatsorozat, mellyel bizonyította, 
hogy az általános nézettel ellentétben a belső szervek igen 
lényeges szerepet játszanak a thermoregulációs hőtermelésben 
és a vázizomzat szerepe másodlagos. Hagy figyelmet keltettek 
az agy hőtermelésének változásával foglalkozó vizsgálatok,
i
melyek arra' utalnak, hegy az agy hőtermelése’is váltpzhatik a
4134
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kémiai hőszabályozással kapcsolatban.
%
Donhoffer Szilárd kutatásai tulnycnórészt' elvi alap­
kutatások, de szorosán kapcsolódnak olyan kérdésekhez, melyek az 
orvosi gyakorlat szempontjából jelentősek. Meggyőződésünk 
szerint olyan klinikai gyakorlattal is rendelkező általános 
perspektiváju élettani-kórélettani kutató, ránt amilyen 
Donhoffer, értékes munkájával járulhatna hozzá az orvostudomány 
legfelsőbb vezető testületében tudományos életünk fejlődéséhezv 
Külön ki kell emelni rendkivül széles általános természettudományi 
és filozófiai műveltségét, valamint kivételes kritikai képességét.
Munkásságát külföldön is isnerik és elismerik. Ez 
kifejezésre jut abban is, hogy számos külföldi kereste fel az 
'Utóbbi években a pécsi Kórélettani Intézetet, többen 
ismételten és hosszabb időn ót ismerkedtek meg az Intézet 
munkájával, valamint azokban a meghívásokban, amelyekben 
külföldről részesült, így vett részt a Ciba Foundation 
vendégeként 1961 évben az újszülött ember és állat homeostáeisá- 
val foglalkozó syraposiumon, 1962-ben a Leidenben rendezett 
hőszabályozási syraposiumon, és ugyanennek jele, hogy 1964 
tavaszára- a montreali He Cili Egyetem meghívta "visiting professor"- 
ként.
Uera utolsó sorban említendők emberi tulajdOüSc.gai, 
mint az elvhűség, a mély humanizmus, a szocializmus eszméje 
melletti határozott állásfoglalás. Politikai magatartásának 
jellemzésére elegendőnek látszik megemlíteni, hogy az elmúlt. 
évben Baranya-megye országgyűlési képviselőjévé választották,
Pécs, 1964. január 9.
Kerpel Pronius Ödön sk, 
az MTA levelező tagja
Lissák Kálmán sk, 
íz LITA rendes tagj;
Cholnoky László sk, 
az MTA lev.tagja
4135.
Gömöri Pál sk, 
az MTA levelező tagj:
T a g  a j á n 1 á s 
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8, § /3/ bekezdése 
alapján F a r k a s  G á b o r t ,  a biológiai tudományok 
doktorát előterjeszti levelező taggá való megválasztásra,
Dr«Farkas Gábor a nővényáléttannak és ezen belül a 
növénybickJmiának azokkal á problémáival foglalkozik, amelyek a 
betegség-ellenállóság kérdéseire, részben az> obiigát parazitizmus 
kérdéseire terjednek ki. Kiemelkedő eredményeket ért el az u.n, 
“parazitogén" légzés természetének tisztázásával. Különösen, a 
gabonarozsdák vizsgálatával kapcsolatosan kimutatta, hogy az 
aromás vegyületek vüoszintézise ..a növények védekezési 
mechanizmusát jelenti és kimutatta az aromás vegyületöknek a 
betegség-ellenállásban játszott szerepét,
A parazitogén légzés kapcsán tqtt megfigyeléseit 
egyszerűbb kísérleti rendszerben a növényi vírusokkal fertőzött 
dohánylevelek anyagcseréj ének vizsgálatával is megerősítette. 
Kimutatta, hogy a növényi vírusokkal szemben-fellépő-lokális, 
szerzett ellenállóképesség szoros kapcsolatban áll az érintett 
szövetek eriziaaktivitás-váitozásával,
A dohányvészt okozó:baktériumos kórokozó /Pseudomonas 
tobáci/ ismert módon toxint termel, mely apathogén hatás jelen­
tős faktora. Kimutatta, hogy e toxin a levelek fehérjeszintézisét 
gátolja, és hogy oz a gátló hatás kinetinnel felfüggeszthető,
A toxin hatásának antagonizálása -kinetinnel ..az irodalomban 
az első ismert lehetőség, toá&nnak’ a növény-kortanban-chemothe- 
ropiás-utón történő semlegesítésére. Ezen,vizsgálatokon keresztül 
jutott el az utóbbi időben a .kinetin hatásmechanizmusának 
vizsgálatához. Az általa korábban vizsgált enzim-mennyiségválto- 
zások, - melyek a növényi fertőzések alkalmával fellépnek,
- -agylátszik.jól felhasználhatók a kinetin, hatásmechanizmusának 
analízisében,' * *
4147,
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Dr.Farkas Gábor tudománya kutatómunkája az elmúlt 
15 évben 55 tudrmány^s dolgozat formájában jelent meg* Ezenkí­
vül az alapkutatási eredményekkel szoros kapcsolatban gyakorlati 
jelentőségű eredményeket is ért el. Kidolgozta néhány rozsda­
betegséggel szemben való védekezés céljára a magok nikkel- 
sókkal történő kezelését. A módszer elsősorban a kertészeti 
növényekre teljesen uj és gyakorlatilag jó eredményeket hoz.
Dr.Farkas Gábor több nyelven kiválóan beszél és 
olvas, az elmúlt 6 évben 8 Ízben járt külfahön, előadásokat 
'tartott különböző kongresszusokon. Hosszabb időt töltött 
Kanadában ill, az Egyesült Államokban.
Az elmúlt években jelentős tudományszervezési 
munkát is végzett, tagja az MTA Botanikai Bizottságának, a 
TMB Kísérleti Biológiai Szakbizottságának, aktiv szerepet ját­
szik több tudományos tár§aságbaö.
Áttekintve tudományos munkásságát, megállapítható, 
hogy sövényélettani és növénybiokémiai kutató munkája 
kórsaearü problémákkal foglalkozik és máris igen értékes 
eredményeket hozott* Várható, hogy a közeljövőben tudományos 
pályája még feljebb fog Ívelni. Ilagy szakmai tudása, intenziv 
érdeklődése és a tudomány iránti odaadása példamutató a 
fiatal generáció számára. Éppen ezárt, hivatkozva az MTA 
Közgyűlésének 1963. évi határozatára, meg vagyai: győződve arról, 
hogy a fiatalabb biológus generációnak egyik legérdemesebb 
tagját nyerhetjük benne. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai 
Tudományok Osztálya célkitűzéseiben a növényélettan művelése 
abban az irányban és az^n a módon, ahogyan azt dr. Farkas t-.bor 
eddig végezte, súlyponti feladat. Ezek tudatában tesszük meg 
javaslatunkat.
Budapest, 1964. január 23.
Dap.S#1# Rezső ok# Dr * Straub F. Brúnó sk. Dr.^olyomi Bálint sk<
rendes tag rendes tag lev.tag
4137.
T a _g a .j á n I á s
Az Akadémia Elnöksége az Alapszabályok 8.§-ának /3/ bekezdése 
alapján a I*Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
B. Sirendeb mongol akadémikust, a Mongol Népköztársaság Tudo­
mányos Akadémiájának elnökét.
B. Sirendeb akadémikus, a Mongol Népköztársaság Tudományos 
Akadémiájának elnöke, a mongol történettudomány egyik vezető, 
tudósa. Társszerzője és egyik szerkesztője a szovjet, a kinai 
és a mongol történészek közös vállalkozásául megjelent mun­
kának, a Mongol Népköztársaság története első'marxista igé­
nyli és - adott keretei között - teljess gre törekvő monográ­
fiájának. E munka súlypontja a modern kor története, melynek 
mint politikus, B.Sirendeb is tevékeny részese volt. számos 
tanulmánya, cikke jelent meg; sajtó alatt van az újkori mon­
gol történelem fontos szakaszának, a független mongol állam 
kialakulásának, az autonómia korszakának problémáival fog­
lalkozó könyve,
B.Sirendebnek jelentős érdemei vannak az 1962-ben életre- 
hivjtt mongol Tudományos Akadémia megszervezésében. Tudo­
mányszervező tevékenységének nem kis szerepe volt abban, hogy 
a mongol tudomány korábbi szervezete, a Tudományos és Felső­
oktatási Bizottság alig egy év alatt teljesen átalakult, meg- 
újhodott, s immár akadémiai osztályai, tudományos intézményei 
sikeresen működnek.
Sirendeb mongol akadémikus többször járt hazánkban, legutóbb 
a magyar-mongol akadémiai együttműködési egyezmény aláírása 
alkalmából. Hazánknak és tudományunknak igaz hive, a magyar­
mongol tudományos kapcsolatnak őszinte barátja.
Úgy véljük, hogy Akadémiánknak és tudományos életünk mongol 
kapcsolatainak nyeresége lesz, ha B.Sirendeb mongol akadémi­
kust, a mongol Népköztársaság Akadémiájának jelenlegi s egyben 
első elnökét a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjául 
választ j a.
Budapest, 1954. április 13.
Tamás Lcjfs a.k. Ligeti Lajos s.k.
levelező tag ni: démikus
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Az Akadémia Elnöksége az Alapszabályok 8.§-ának /3/ bekezdése 
alapján a I*Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
B. Sirendeb mongol akadémikust, a Mongol Népkoztáréaság Tudo­
mányos Akadémiájának elnökét.
B, Sirendeb akadémikus, a Mongol Népköztársaság Tudományos 
Akadémiájának elnöke, a mongol történettudomány egyik vezető, 
tudósa. Társszerzője és egyik szerkesztője a szovjet, a kinai 
és a mongol történészek közös vállalkozásául megjelent mun­
kának, a Mongol Népköztársaság története első marxista igé­
nyli és - adott keretei között - teljességre törekvő monográ­
fiájának. E munka súlypontja a modern kor története, melynek 
mint politikus, B.Sirendeb is tevékeny részese volt. számos 
tanulmánya, cikke jelent meg; sajtó alatt van az újkori mon­
gol történelem fontos szakaszának, a független mongol állam 
kialakulásának, az autonómia korszakának problémáival fog­
lalkozó könyve,
B.Sirendebnek jelentős érdemei vannak az 1962-ben életre- 
hivjtt mongol Tudományos Akadémia megszervezésében. Tudo­
mányszervező tevékenységének nem kis szerepe volt abban, hogy 
a mongol tudomány korábbi szervezete, a Tudományos és Felső­
oktatási Bizottság alig egy év alatt teljesen átalakult, meg- 
újhodott, s immár akadémiai osztályai, tudományos intézményei 
sikeresen működnek.
Sirendeb mongol akadémikus többször járt hazánkban, legutóbb 
a magyar-mongol akadémiai együttműködési egyezmény aláirása 
alkalmából. Hazánknak és tudományunknak igaz hive, a magyar­
mongol tudományos kapcsolatnak őszinte barátja.
Úgy véljük, hogy Akadémiánknak és tudományos életünk mongol 
kapcsolatainak nyeresége lesz, ha B.Sirendeb mongol akadémi­
kust, a mongol Népköztársaság Akadémiájának jelenlegi s egybea 
első elnökét a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjául 
választja.
Budapest, 1964. április 13.
Tamás Lajfs a.k, Ligeti Lajos s.k.
levelező tag akadémikus
4234.
! a r a j á fl 1 á s
Az Akadémia Elnöksége az Alapszabályok 8.§-ának 73/ bekezdése 
alapján a III.Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
G. Herzberg professzort /Ottawa/.
Herzberg professzor a molekula-spektroszkópia világszerte el­
ismerten kiemelkedő jelentőségű művelője. A ‘'Spectra of Diato- 
mic Molecules,: és :-Infrared and Haman Spectra" cimű könyvei 
világszerte nagy sikert arattak ás a molekula-spektroszkópia 
kutatóinak nélkülözhetetlen segédeszköze. E könyvek sikerét 
az is mutatja, hogy az említettek közül az első még megjelent 
német és orosz nyelven és mindkettőt az Akadémia kiadta ma­
gyar nyelven is. Herzberg professzor az említett könyveken 
kívül igen nagyszámú alapvető kutatási eredményeivel is ki­
emelkedik. Materialista felfogású, háladó gondolkodású pol­
gári tudós, aki kizárólagosan politikai meggyőződésből emigrált 
1937-ben Kanadába a náci-Németországból.
Herzberg professzor szoros kapcsolatban állt a magyar fiziku­
sokkal, ami különböző együttműködésekben nyilvánult meg. 1961- 
ben Magyarországon járt az Akadémia vendégeként. Komoly szere­
pe volt abban, hogy 1963-ban a VII.Európai Molekula Spektro­
szkópiai Kongresszus megrendezését Budapest kapta meg. A 
Kongresszus plenáris ülésének egyik meghívott előadója volt.
Az IUPAP szeptemberi közgyűlésén a magyar javaslatokat igen 
eredményesen támogatta.
Mindezek alapján úgy véljük, hogy Herzberg professzor megvá­
lasztása nyereség lenne az Akadémiának.
Budapest, 1963. november 29.
Pál Lénárd s.k. Jánossy Lajos s.k. Kovács István s.k.
levelező tag akadémikus levelező tag
4236.
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T a g a j á n l á s
Az Akadémia Elnöksége az Alapszabályok 8.§-ának /3/ bekezdése 
alapján a IV,Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
Titko Nikolov Csexaokolev professzort, a Bolgár Tudományos 
Akadémia tagját.
Titk# Nikolov Cb'ernokolev a Bolgár Mezőgazdasági Tudományos 
Akadémia elnöke és a Bolgár Tudományos Akadémia, tagja, az­
előtt, a Bolgár Tudományos Akadémia főtitkára volt. Nagy sze­
repe volt a felszabadulás előtt az illegális pártmozgalomban, 
elsősorban a Párt ifjúsági szervezetében., - A felszabadulás 
után ho'sszabb ideig volt földművelésügyi miniszter.
Jelentős és széleskörű tudományos tevékenysége elsősorban 
az agrárökonómia területért terjed ki. Irányításával dolgoz­
ták ki és valósították meg a bolgár mezőgazdasági termelés 
rajonizálását.
Kiemelkedő szerppet tölt be hazájában a mezőgazdasági-kutatás 
fejlesztésében, jelentős munkája volt a Bolgár Mezőgazda sági 
Tudományos Akadémia megalapításában és megszervezésében.
A baráti államok' közötti kutatás koordinálásának lelkes hive, 
aki a koordinációs együttmüködésnek - kezdete .Óta aktív 
harcosa.
Titko Nikolov CsernokoJ.ev professzor 1910. április 2A— én 
született Targoviste városban,, értelmiségi családból szár­
mazik. 1927-től tagja a Bolgár Munkásifjúsági Szövetségnek 
/REMSZ/, 1930-től pedig tágja a Bolgár Kommunista Pártnak.
Tevékenysége:
1929-33.: egyetemi hallgató a szófiai Állami. Egyetemen,
1933-3 5 : politikai magatartása miatt' bebörtonzik a szófiai és 
pleveni börtönökbe,
1936-37: kötelező szakmai gyakorlatát végzi Szófiában /Pavlovo/,
4237. *
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Az Akadémia Elnöksége az Alapszabályok 8«§-ának /3/ bekezdé­
se alapján a IV.Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánl­
ja Dr.agr.Fr.agr.h.c. Hans Stubbe akadémikus, a berlini Német 
Mezőgazdasági Tudományos Akadémia elnökét.
Dr. Hans Stubbe 1902.március 7-én született. A berlini Német 
Mezőgazdasági Tudományos Akadémia elnöke, igazgatója a gaters- 
lebeni Kutató Intézetnek és tanszékvezető egyetemi tanára a 
hallei M.Luther Egyetem Genetikai Tanszékének. Stubbe profesz- 
szor genetikus. Tudományos tevékenysége elsősorban a növény- 
nemesitésre, örökléstanra, erdészeti nemesítésre és genetiká­
ra, továbbá kulturnövénykutatásra terjed ki. Munkásságának 
döntő xéa&e a mutációs-heterózis kutatását foglalja magába. 
Ezen területen egyedülálló eredményeket ért el. Erwin Bauer- 
nek nemcsak tanítványa volt, hanem világhirü kutatásának foly­
tatója, és eredményekben gazdag művelője. Tudományos tevé­
kenysége, iskolája nemzetközi vonatkozásba! is egyedülálló 
jelentőséggel bir. Nevéhez fűződig Európa egyik legjelentő- 
sdbb Intézetének szervezése és világviszonylatban is kimagrsló 
kulturnövény-gyűjtcmény létesítése.
Kétszeres Nemzeti-dijas, több magas állami és tudományos ki­
tüntetés tulajdonosa. /Vaterlandische Verdinstorden ezüst 
fokozata, Banner de-r Arbeit , Darwin-Plakett, Leopoldina stb./ 
Tagja a berlini Német Tudományos Akadémiának, a Szász Tudo­
mányos Akadémiának, levelező tagja a Szovjetunió Jtessőgazdnáagi 
Tudomáayo.s_4K&démi^jának, külföldi tagja a.vBolgár Tudományos 
Akadémiának. Az enjlitett§ken"kivül több hazai és külföldi tu­
dományos és.társadalmi egyesületben tölt be vezető funkciót.
Budapest, 1964. április 10.
Máthé Imre s.k* Hócsy János s.k.
levelez^ tag akadémikus
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T a g, a j á n l á s
Az Akadémia Elnöksége az Alapszabályok 8,§-ánek /3/ bekezdése 
alapján a IV.Osztály javsslatáraitiszteleti t ften ak ajánlja 
Earl O.Heady professzort/Iowa State University of Sciences 
and .Technology Department of Agricultural Econosiics, AMES, 
IOWA, USA/.
1916-ban született Nebraska állambeli farmercsaládból. Egye­
temi tanulmányait a Nebraskai Egyetemen végezte /B.S.1939., 
M.S.1940/. 19^0 és 1944 között tanársegédként működött az- 
Iowai Állami Egyetemen, 1944-46-ig adjunktusként, és időközben 
megszerezte a doktorátust is /Ph.D. 1945/.
1946-49-ig docens volt és 1949^ben nevezték ki professzorrá.- 
1956-ban kiváló oktatási tevékenységének elismeréséűl'meg­
kapta a "Cuxtiss Distingáished Proféssor of Agriculture” ' 
címet és a vele járó szélesebb egyetemi jogkört. 1959 óta 
az egyetemhez tartozó ágrárgazdasági kutatóintézet és szak- 
tanácsadói szervezet igazgatója. ' ' . '
1960-b'an a Bebraskai Egyetemen -dísz doktorrá adatták. V-andégr- 
előadóként működött Esz-k-Karolina és Illinois állam egyetemén* 
továbbá a Hrrvayő Igyet.emeh. Számos sze.rvaél működött, ille­
tőleg muködiic most is szaktanácsadóként, többak között az . , 
Egyesült illanok Földművélé sügyi- Minisztériumában, a Kisérlet- 
ügyi . -Osztályon, valamint' a Mezőgazdasági Piackutató Szolgá- • 
latnál. A T»V.A-nál a közgazda sági tanácsadó, szerepét tölti be. 
Az O.E.EC-nek mezőgazdasági tanácsadója Volt. Számos amerikai 
és nemzetközi tudományos : szerve.zetnek megbecsült tagja.
Heady professzor mint tudqs, elsősorban a mezőgazdasági ter­
melés gazdaságtana terén tett szert világhírre-. Világviszony­
latban úttörő munkát végzett a mezőgazdasági termelés törvény­
szerűségeinek kvantifikálásában, .a matematikai módszerek egész
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sorának gyakoriét! alkalmazásában a mezőgazdasági tervezés 
és irányitás terén; Igen szivesen foglalkozik komplex gazda­
ságfejlesztési problémákkal, amelyek megoldásában szerencsé­
sen találkozik össze kvantitativ közgazdasági szemlélete, 
erőteljes szociológiai érdeklődése és haladó -gondolkodásmódja.
Több ország számára készitett az- illető államok felkérésére 
mezőgazdaságfejlesztési tervet /.legutóbb India és Görögország 
szá-mára/. Oktatói munkájának eredményességét bizonyltja, hogy 
azok a fiatal agrárközgazdászok /kutatók, oktatók/, akik az 
utóbbi évtizedben agrárgazdasági és üzemtan! téren újat hoz­
tak, túlnyomórészt 'az ő tanítványai voltak. Állandóan nagy­
számú külföldi oktató és kutató keresi fel, hogy vezetésével 
szerezze meg a doktori fokozatot /jelenleg 30 egynéhány dok­
torandusa van/. '
Az Akadémia meghívására 1962-ben járt Magyarországon,, amikor 
több előadást tartott és szocialista nagyüzemeket látogatott 
meg. Azóta is rendszeres szakmai kapcsolatban áll a magyar 
szakemberekkel, és legutóbb fontos számításokat végzett el ■- 
számunkra intézete elektronikus számológépén. Mint az Agrár­
közgazdák Nemzetközi Társaságának egyik alelnöke, következe­
tesen támogatja részvételünket a szervezet munkájában.
Heady professzor hat könyvet irt, ezeket négy nyelvre for­
dították le, 12 könyvhek volt társszerzője ás több mint 300 
tudományos dolgozatot és monográfiát irt, részben egyedül, 
részben másokkal. Leghíresebb könyve "A mezőgazdasági terme­
lés gazdaságtana”, amely egy évtizeden'belül csupán az USA- 
ban 4 kiadást ért meg /1952, 1957, 1960, 1961/ és a többi 
tőkés ország mezőgazdasági főiskoláin is az agrárökonómiai 
oktatás alapvető tananyagául szolgál. Ezt a munkáját orosz 
nyelvre is lefordították a Szovjetunióban.
Budapest, 1964. április 8.
Erdei Ferenc s.k.
akcdéraikua
Mócsy János s.k. 
akadémikus
Az Akadémia Elnöksége az Alapszabályok 8.§-ának /3/ bekezdése 
alapján a VI.Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
Waclaw Olszak professzort, a Lengyel Tudományos Akadémia tagját.
T a.g.a ,j á n 1 á s
Waclaw Olszak 1902-ben született, mérnöki oklevelét 1925-ben, 
miiszaki doktori oklevelét 1933-ban, majd külön a rugalmasság­
tagból 1934-ben szerezte. 1937-ben a varsói műegyetem magán­
tanárává habilitálják és 1946 óta nyilvános rendes tanár 
ugyanott. 1954-ben a Lengyel Tudományos Akadémia levelező 
tagjává,, majd 1956-ban rendes taggá,., mig 1957-től 1961-ig 
a IV.Műszaki Tudományok Osztásának titkárává választják. 
1950-ben a Lengyel Nemzeti Dij III.Osztályával, majd 1955-ben 
I.osztályával, ezenkivül 1954-ben a HPolonia Lestituta1 érdem­
rend tiszti keresztjével, 1958-ban pedig a nagykeresztjével 
tüntet-ik ki.
Prof.W.Olszak tudományos működését honfitársa, Prof.T.Huber, 
az elméleti rugalmasságtan és képlékenységtan világhirü mű­
velőjének ösztönzésére kezdte és ézt a mérnöki tudományok 
szempontjából alapvető tudományágat saját munkájával annyira 
kibővítette és gyakorlati f eladat.ok megoldására is kiterjesz­
tette, hogy mr ennek a tudományágnak világviszo nylatban is el­
ismert egyik legkiválóbb művelője. Világszerte elismert tudxi- - 
mányos tekintélyét mi sem bizonyltja jobban-, mint hogy számos 
országba kapott meghívást - ismételten is - tudományos elő­
adások tartására vagy konferenciákon való részvételre /Szovjet­
unió,.Kina, Magyarország, Csehszlovákia, NDK, USA, Ausztria, 
Franciaország, Belgium, Hollandia, India, Ausztrália stb./ . 
Számos nemzetközi konferencia tudományos ülésszakának volt 
elnöke /1947, 1948, 1957, 1961/, majd 1958-ban az I.U.T.A.M. 
/Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Egyesület/ elnö­
kévé választották és ugyancsak elnöke volt az 1958-ban Varsóban
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nagy nemzetközi részvétellel és sikerrel megrendezett nemzet­
közi kongresszusnak, amely a rugalmassági annak- és plasztikus­
ságtannak a nem homogén anyagokban felmerülő kérdéseivel fog­
lalkozott. A hasonló tárgyban 1961-ben New-Yorkban tartott 
nemzetközi konferencia vezetőségének is tagja.
Vezetője a Lengyel Tudományos Akadémia folytonos kiterjedésű 
testek mechanikáját kutató intézetének, amely a rugalmasságtan 
és plasztikusságtan terén végzett alapvető munkálkodása által­
elismert nemaetközi tudományos központtá fejlődött.
1961-ben a toulousei Akadémia tiszteleti tagjává választották.
f
W.Olszak professzor tudományos munkássága három főterületre 
esik:
a/ az izotrop és anizotrop testek rugalmasságtana; 
b/ plasztikusé'gtan;
c/ az a/ és b/ alatti elméleti kutatások mérnöki szerkezetekre 
való gyakorlati alkalmazása.
Mintegy 150 tudományos munkája ezen a három területen körülbelül 
egyenlő arányban oszlik meg.
a/ A rugalmasságtan területén pontos megoldást adott a köralakú 
nyílásokkal átlyukasztott hajlított lemezekre - különböző kerü­
leti feltételük mellett. Továbbá a rugalmas anizotrop testek 
feszültsé'gállr potát határozta meg, amit később plasztikus 
testekre is kibővített. Ide tartoznak a thermoplasztikus fel­
adatokra vonatkozó vizsgálatai is.
b/ A plasztikusságtan elméletébe egy új esetet, mégpedig a 
plasztikus nem homogenitás tárgykörét vezette be. A kérdést 
teljesen általános esetre is 'megoldotta a plasztikus potenciál 
fogalmának bevezetésével. Ide tartozik a kétdimenziós folyás 
létrejöttének feltételeire vonatkozó meghatározás.
424-3.
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Ehhez kapcsolódva Prof. W.Olszak és munkatársai egy sor gyakor­
lati problémát is megoldottak, pl. a nem homogén rugalmas­
plasztikus gomb- és hengerhéjakat, stb., továbbá felirták a 
nem homogén orthotrop rugalmas-plasztikus lemezek elméleté­
nek alapegyenleteit, valamint kifejtették a nem homogén és 
anizotrop lemezek határigénybevételi elméletét stb. Ide tar­
tozik néhány rheológiai vonatkozású kutatás is /háromdimen­
ziós rheológiai jelenségek tárgyalása első izben/.
e/ Tudományos kutatási eredményeit a gyakorlatban is bevezetve 
néhány pályázatra benyújtott tervével díjnyertes lett /Varsói 
hiípályázat 1937., Krakkói hidpályázat 194-9*, Alagútburkolat 
1953./*
W.Olszak professzornak jelentős szerepe van a lengyel tudomány 
szocialista újjászervezésében és a Lengyel Tudományos Akadémia■
újj áalkotásában is* Számos .hazái 'és nemzetközi tudományos kon­
ferencia szervezője és a Lengyel Tudományos Akadémia Elnöksé­
gének is tagja.
A magyar tudományos élettel és az‘újjászervezett Mag-yár" Tudo­
mányos Akadémia Műszaki TŰcományok Osztályával.kapcsolatai 
úgyszólván kezdettől fogva, igen közvetlenek és bensőségesek 
voltak. Elsőizben 1951-ben.,:'itfajd 1952-ben ,vett részt az Aka­
démia által rendezett épitéstudomáiiyi konferencián, 1963-ban 
pedig a Rilem és a dinamikus igénybevételek tárgyában t ártott 
konferenciákon - ahol igen értékes előadásokat tartott. Köz­
vetlen kapcsolatot létesített a szükebb tudományos területén 
dolgozó magyar szakemberekkel ás az Építéstudományi Intézettel. 
Közreműködött abban, hogy az Akadémiánktól' Lengyelországba kül­
dött mnsy ar kutatók és szakemberek az ottani kutatási eredmé- • . 
nyékét a lehető legbehat óbban tanulmányozhassák és azokat ma­
radéktalanul megkapják. Intézete és saját tanulmányait rend­
szeresen megküldi a magyar kutatóknak és több eredeti cikket
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irt az Acta Technika számára is. Legutóbb a Mihailich-emlékfüzet 
részére irt igen értékes eredeti tanulmányt. A Lengyel Tudo­
mányos Akadémia képviseletében 1959. novemberben járt Magyar- 
országon, mint a lengyel és magyar tudományos akadémiák által 
1960-ra kötendő tudományos egyezmény tárgyalására és.aláírá­
sára kiküldött lengyel delegáció vezetője. 3zt az alkalmat is 
megragadta arra, hogy legújabb tudományos eredményeiről két 
előadást is tartson az Akadémián, illetőleg a tudományos egye­
sületben. 1961-ben és-1963-ban is meglátogatta hazánkat és 
ismét értékes előadásokat tartott.
Egyértelműen megállapítható tehát, hogy W.Olszak professzor 
a magyar műszaki tudományokat munkájával, segítségével és a 
magyar nép iránt mindenkor kifejezett barátságával tevékenyen 
és erédményesen támogatta, de ezen kivül a szocialista tábor 
ot-szágainak tudomány fej leszfcésében és a szocialista tudomány 
kiépítésében, megszervezésében is jelentős, aktiv szerepet 
játszott.
Budapest, 1963. november 21.
Dr.Széchy Károly s.k. Dr.Geleji Sándor s.k.
levelező t ag akadémikus
Az Akadémia Elnöksége az Alapszabályok 8 .§-ának /3/ bekezdése 
alapján a VI.Osztály javssla tára tiszteleti tagnak ajánlja 
Ljubomir Krastanov profesazrrt, a Bolgár Tudományos Akadémia 
elnökét.
T a g a j á n I á s
Ljubomir Krastanov professzor tudományos munkássága elsősorban 
a meteorológia egyik legújabb ága, a felhőfizika területére 
terjed ki, A fslhőfizika legfontosabb feladata a felhő /viz- 
cseppek-jégkristályok/, valamint a Csapadákelsmek kialakulásá­
nak vizsgálata a különböző légköri paraméterek függvény ében. 
Krastanov kutatáséi a jégkristályok és a vizcseppecskék ki­
alakulásával, növekedésével és koegzisztenciájával kapcsolato­
sak. Első, a felhőfizika területén úttörő jellegű tanulmányai 
a Meteorologische Zeitschrift hasábjain jelentek meg 1940-1943 
között. Ezekben a munkákban, amelyek felhasználást nélkül még 
ma is elképzelhetetlen felhőfizikai kézikönyv, a Volmer-féle 
elmélet alapján Krastanov kimutatta, hogy a.légköri jégrészecs­
kék képződéséhez speciális részecskék, ún. jégmagok szüksége­
sek, mivel homogén magvasodás csak -65°-on, 14-szeres túltelí­
tettségnél .következik be. Munkásságának másik fontos irányvonala 
kondenzációs magvak kutatása. Az arre a kérdésre vonatkozó 
tanulmányai- már 1945 után jelentek meg először, különböző bol­
gár egyetemi-rés akadémiai kiadványokban, majd pedig a legjelen­
tősebb szovjet /Meteorologija i Hidrologija/ és nyugati- /Tellus, 
Joujnal de Eecherches Atmosphériques stb./ folyóiratokban. Egy, 
ezen a. területen jelentős dolgozata az Országos Meteorológiai 
Intézet hivatalos lapjában, az Időjárásban is megjelent /1957. 
szeptember-október/, amelynek Krastanov professzor 1956 óta 
szerke sztőbiz ott iá gi t agja. Ezekben a cikkekben a vizben old­
hatatlan-, de vízzel teljesen, illetőleg részben nedvesíthető ' 
légköri részecskék felhőképződésben játszott szerepéről olvas­
hatunk jelentős elméleti fejtegetéseket.
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Krastanov professzor hozta létre és fejlesztette fel a Bolgár 
Tudományos Akadémia. Geofizikai Intézetét. Ebben az intézetben 
képviselve vannak a geofizika klasszikus és legmodernebb ágai: 
a gravitációtól kezdve a szeizmológián keresztül a meteoroló­
giáig és a klimatológiáig. Külön érdeme az ionoszféra-kutatás, 
amelyet magyar műszerekkel és magyar segítséggel indítottak el, 
igen nagymértékben felfejlesztettek.
Bulgáriában az elméleti felhőfizikai, kutatások is a Bolgár Tu­
dományos Akadémia szófiai Geofizikai intézetében folynak. 
Krastanrv professzor pedagógiai .érzékét dicséri, hogy a Geo­
fizikai Intézetben ma már számos jófelkészültségü fiatal ku­
tató dolgozik. Krastanov azonban nemcsak a bolgár meteorológiai, 
és geofizikái kutatások, hanem általában a bolgár tudományos 
élet jelentős egyénisége. Számos nemzetközi konferencián kép­
viselte Bulgáriát é'S a Meteorológiai Világszervezet IV.kongresz- 
szusa ál&al létrehozott Tudományos Tanácsadó Bizottságának is 
tagja 1963 óta. A magyar meteorológusokhoz és geofizikusokhoz 
immár több mint egy évtizede, szoros szálak fűzik.
Munkásságának-elismerése volt, amikor 1960-ban a Bolgár Tud f\má- 
nxos Akadémia első alelnökévé, majd 1963-bah elnökévé válasz­
tották, igy jelenleg adottságainak megfelelő helyről irányítja 
a Bolgár. Népköztársaság tudományos tevékenységét. Ezen 'beosz­
tásánál fogva a Bolgár Népköztársaság Kormányának társanélküli 
minisztere.
A fentiek azt tanúsítják, hogy Ljubomir Krastanov személyében 
érdemes tudóst, kiváló tudományszervezőt ajánlunk,tiszteleti 
tagnak.
Budapest, 1964. április 9.
Egyed László s.k. Bognár Géza s.k.
levelező t .?.g akadémikus
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T a g a j á. n i á s
Az Akaoémía Elnöksége az Alapszabályok 8.§-ának /3/ bekezdése 
alapján a VI.Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
dr-. Gábor Dénes professzort, az Angol Tudományos Akadémia tagját,
Dr.Gábor Dénes, a londoni Imperial College Elektronfizikai 
Tanszékének professzarra. Tudományos munkássága az elektronika 
területén nemzetközi viszonylatban nagyjelentőségű. Különö- . 
sen kimagaslóak alkotásai az információelmélet ás az elektronop­
tika területén. Az információelmélet alapjainak és a minta­
vételi elvnek kimondásával megelőzte korát és egyik alapitó­
jává vált ennek a teljesen új tudományágnak. Ennek alapján 
választotta a Eoyal ^ociety•tagjává. Tudományos munkásságát 
a második világháború után - amikor régebbi eredményeit a 
I.E.E.E. 1946. évfolyamában "Theorie fsf Communication’1 cimmel 
újból nyilvánosságra hozta - általánosan elismerték.
A modern elektronoptikában elért eredményeiből különösen em- 
litésremáltó a lapos képcső megalkotása.
Legújabb kutatásai a hőenergia közvetlen elektromos energiává 
való átalakítására irányulnak és e téren máris számos jelentős 
felfedezést tett.
Gábor Dénes munkásságát az jellemzi, hogy rz egyszerre elmé­
leti és gyakorlati jelentőségű.
Nem riad vissza, a legelvontabb matematikai apparátus alkalma­
zásától sem, de ezt sohasem tekinti öncélnrk. Elméleti fel­
ismeréseit kivételes kísérletező készségével maga ülteti át 
a gyakorlatba.
Budapest, 1963# november 27.
Szigeti György s.k. . Winter Ernő s.k.
akadémikus akadémikus
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T a g a j á n l á s
Az Akadémia Elnöksége az Alapszabályok 8.§-ának /3/ bekezdése 
alapján a VIII.Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
Kurt Mothes professzort, a Berlini és Lipcsei Tudományos Aka­
démia tagját.
Kurt Mothes professzor kimagasló egyénisége a német növény­
biokémiának. Jelenleg a Halle-í/itt'enbergi Martin Luther Egye­
tem Botanikai Intézetének és Pharmakognostikei Intézetének, 
továbbá a Berlini Tudományos Akadémia Növénybiokémiai Intéze­
tének igazgatója. Elnöke a Német ,sLeopoldina.! Természettudo­
mányos Akadémiának, tagja a Berlini és Lipesei Tudományos 
Akadémiának, levelező tagja az Osztrák Tudományos Akadémiának. 
Számos belföldi és nemzetközi tudományos társaság részesítette 
kitüntetésben, illetőleg választotta meg tiszteleti tagjának.
Tudományos pályafutását W.BuhLmd tanítványaként a Lipcsei 
Egyetemen kezdte. 1934-től a Könispbergi Egyetem professzora 
volt, a hallei intézetek szervezését 1949-ben kezdte meg. Fő 
munkaterülete, amelyen nagyszámú tanítványával tudományos pá­
lyafutása eleje óta dolgozik, az alkaloidák bioszintézisének 
és metabolikus jelentőségének vizsgálata, tágabb értelemben 
a magasabb rendű növények nitrogén anyagcseré,;.. Az ötvenes 
évek közepe óta úttörő munkásságot fejt ki a kinetin csoportba 
tartozó növényi növekedés-szabályozó anyagok hatásmódjának 
kutatásában.
Hazánkban vendégprofesszorként hosszabb időt töltött a Buda­
pesti Tudományegyetemen Paál Árpád professzor mellett, 1962- 
ben pedig az Akadémia vendégeként.
Budapest, 1964. április 8.
Straub P. Brúnó s.k.' Soó Hézső s.k.
akadémikus akadémikus
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Az Akadémia Elnöksége az Alapszabályok 8j§-ának /3/ bekézdése 
alapján a YIIIa osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
Jean Roche professzort, a Sorbonne rektorát.
Jean Roche professzor korábban a Marseille-i Egyetem, a második 
világháború után pedig a Góllege Francé tanára. Kiemelkedő 
tudományos munkát végzett a 30-as években a vérfestékek tu­
lajdonságainak felderítésében, "különösen a haemerythrin, haemo- 
cyanin összehasonlitó tanulmányozásával.
Második jelentős munkaterülete a pajasmirigy hormon bioszin- 
tézisének és hatásának 'analízise. Ezekről a vizsgálatairól 
1963-ban a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásában szá­
molt be. Igen értékesek az alacsonyabbrendü állatok phosphagen 
funkciót ellátó vegyületeinek összehasonlitó biokémiai vizsgá­
latai, amelyek során egyes állatfajokban új phosphagent fede­
zett fel.
Budapest, 1964. április 8.
Törő Imre s.k. 
akadémikus
Straub P.Brúnó s.k. 
akadémikus
